





















































































年 次 医 師 歯科医師 薬剤師 看護婦
日 本 1977 131. 2 43.2 88.4 388.1 
イ タ ア 1974 206 69 304 
イギリス(~ングランド・) 1974 131 29 28 375 エールズ
スウェーデン 1975 171 86 47 731 
西 イ 、ソ 1976 199 52 50 371 
フ ブ ン ス 1975 153 50 60 541 
ア メ カ 1976 168 52 68 674 
フィリピン 1975 32 10 11 20 
ソ j皇 1975 288 40 447 

















































































l人当 平均寿命 人口 出生 低体重児 l人当 平均寿命 人口 l出，000生対 低体重児
り県民 1，000対
l 乳，000対 り県民 1，000対
乳亡児率死
所得 男女 死亡率 死亡率児 男女 所得 男女 死亡率 男女
北海道 C C C B C C C 滋賀 C B D C C C D 
青森 E E C C D D A 京都 B A B C B C D 
岩手 E E D C D C C 大阪 A B B B B C D 
宮城 C B B C D C C 兵庫 C B B C B D C 
秋田 E E E D D B A 奈良 C A B C B C B 
山形 D D D D B A B 和歌山 D C C D E D E 
福島 D D D D C D E 鳥取 D C B E B D D 
茨城 D D D C D C B 島根 E B A E B E E 
栃木 C D D C D B C 岡山 C A A D A D C 
群馬 D C D C B B B 広島 B A B C C D B 
埼玉 C B C A B A B 山 口 D C B D C C B 
千葉 C B 臼 B C B B 徳島 D D D E A B D 
東京 A A A A A B C 香川| D B B D C D A 
神奈川 A A A A A C B 愛媛 D C C D A D D 
新潟 D C C D C B A 高知 D E C E C D E 
富山 C C C D C D B 福岡 B C B C B D D 
石川 C B C C C D D 佐賀 D C C D D E E 
福井 D A C D B C D 長崎 D D B D B D E 
山梨 D B B D B B D 熊本 D C C D E E E 
一ー
長 野 C A B D C A B 大分 D C C D E D B 
岐阜 D A D C B C C 宮崎 E D C D E D E 
静岡 C A A B B C E 鹿児島 E D C E E E E 
愛知 B A C B B C C 沖縄 E A A A E E E 
三重 D B C D C E D 全国 100 6.1 8.9 5.1 6.0 
-ー-L-ー 目ー
1人当り県民所得 110 以上A，100 以上B， 90以上C， 80以上D， 80 未満E(1975) 
平均寿命 男72.00以上A，71.50以上B，71. 00以上C，70.50以上D，70.49未満E(1975) 
女77，50以上A，77.00以上B，76.50以上C，76.00以上D，75.99未満E(1975) 
人口1000対死亡率 4.9以下A， 5.9以下B， 6.9以下C， 7.9以下D， 8.0以上E(1977)
出生1000対乳児死亡率 7.9以下A， 8.9以下B， 9.9以下C，10.9以下D，11.0以上E(1977) 
低体重児 男(%) 4.6以下A， 4.9以下B， 5.2以下C， 5.5以下D， 5.6以上E(1977) 

















































































老 肺 高血 結核全
血管患
血
衰 炎 庄 管患 死 震 i3又<. 圧
北海道 A C B B A B A C 滋賀 D D D C C C C C I 
青森 C C C C C D A D 京都 B D C B C B B D 
岩手 E C C C A E B C 大阪 A B B A A A B D 
宮城 D C B C A B B A 兵庫 D C B B C A B D 
秋田 E E C C B D B B 奈良 C D C B B B B C 
山形 E E D C D C B B 和歌山 D E D C E B B E 
福島 E D C D C D B B 鳥取 E E E D D C C B 
茨城 D C C D C C B A 島根 E E E C E E E D 
栃木 E C C C B C B B 岡山 D E D D D D B C 
群馬 D C C C B D A B 広島 C D C C C C B B 
埼玉 A A A A A A A A 山 口 D E D D C D D D 
千葉 B B B B B A B B 徳島 E D E D D E D E 
東京 A B A A A A A B 香川 C E D E C D B D 
神奈川 A A A A A A A B 愛媛 D E D E E C C C 
新潟 E E B C C D C B 高知 E E E E D E C D 
富山 D E C C B D A C 福岡 B D C B B B C D 
石川l C D C C C C B C 佐賀 D E E D C E E E 
福井 D E D C D C C C 長崎 D E C C B D E D 
山梨 E E C C B D A C 熊本 D E D C C C E E 
長野 E D D B C C B A 大分 E E E D C E D EI 
岐阜 D C C B C B B D 宮崎 D D D C B D D E 
静岡 C B C B B B B C 鹿児島 E E D D D E E E 
愛知 B B B A A A B C 沖縄 A A A B E B A A 
三重 D D D D C C C C 全国 154.5 125.3 92.2 28.0 26.4 32.6 17.6 
脳血管痕患 200以上E，175以上D，150以上C，125以上B，125未満A(対人口10万)
悪性新生物 145以上E，130以上D，115以上C，100以上B，100未満A 1 
心疾患 130以上E，110以上D， 90以上C， 70以上B， 70未満A H 
事故死 40以上E， 35以上D， 30以上C， 25以上B， 25未満A " 
老 主支 50以上E， 40以上D， 30以上C， 20以上B， 20未満A 1 
肺 y，」dtf 45以上E， 40以上D， 35以上C， 30以上B， 30未満A " 
高血圧 30以上E， 25以上D， 20以上C， 15以上B， 15未満A " 




































































































病床数 病 医 歯
科
病院 診揮所 院 師 医
B C C j益賀 D E 
B A D 京都 A B 
C B D 大阪 A A 
C B D 兵庫 B C 
C C D 奈良 C D 
D C E 和歌山 B B 
B C D 鳥取 A C 
D D C 島根 C D 
C D D 岡山 A B 
D C D 広島 B B 
E E E 山 口 B C 
E E D 徳島 A D 
C D D 香川 B C 
E E E 愛媛 C D 
D D E 高知 B D 
B C A 福岡 A A 
A D A 佐賀 C C 
B C B 長崎 A C 
C D D 熊本 A D 
C D D 大分 C B 
D E D 宮崎 C E 
E D E 鹿児島 B E 
D E D 沖縄 E E 
C D D 全国 121.2 40.0 
---'--ー





自市 病院 診擦所 院
D D E 
B C E 
A D E 
C D D 
C D D E 
C C D 
C B C D 
E C C D I 
D A D B 
C C C ~ I 
D B C C 
A A B A I 
C A B ~ I 
D B B B 
C A B A I 
C B B C 
D B A B 
D B A C 
D A A B I 
D B A B 
E A B A 
E A B A 
D E D E 





450以上A， 350以上B， 250以上C，150以上D，150以下E " 






























































2.国土庁 第 3次全国総合開発計画， 1977 
3. L. D .Stamp著今井清一訳，医学地理学の諸問題 1973 法律文化社
4.山口誠哉編 疾病の地理病理学 1980 朝倉書庖
5.籾山政子著 疾病と地域季節 1971 大明堂
6.大牟羅良，菊地武雄著 荒廃する農村と医療 1971 岩波書庖
7.過疎地域問題調査会地方振興対策報告書一過疎地域における医療の確保 1978 
8.毎日新聞大分支局 病める地域医療 1981 葦書房
9.シゲリスト著松藤元訳文明と病気上・下 1973 岩波書庖
10. 2に同じ
11.厚生省人口問題研究所 日本の将来推計人口 1976 
12. 3に同じ
13. 1981年11月3日付読売新聞(朝刑)による
-56 
